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Bérlet 95. szám, (33) Bérlet 95. szám. (JB)
Debreczen, péntek, 1907. évi január hó 25-én:
I j ^ r - I t t  e lő sz5 r! '»B
Színmű 3 felvonásban Irta : Henri Bernstein. Fordította: Gófch Sándor. Rendező Békés Gyula.
SZEME
l
Lagardes Rajmond — —
Lagardes Izabelle — — -
Lagardes Fernande — — -
Zambault _ _ _ _ _ _
Voysin Richard — — — -
Voysin Marie-Luise — — -
André, inas —- — — -
Jerom, komornik— — — -
LYEK:
_ _  _  Békés Gryüla,
_ _  _  Almási Lola.
_ _  _  Bérczy Ernő.
-  — — Szakács Andor.
-  — — Ternyei Lajos.
-  — — Haknel Aranka.
_ _ _  Petre Ferencz.
_ _  — Kolozsvári Albert,
; Vasárnap délután: A gésák. Operette Este: A tolvaj. Színmű. Kis bérlet.
11 1 f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
_ I — Támlásszók I — Vfl-ik sorig 2 kor. 40 HU. V ili—Xil-ig 2 kor XIII— XVíí-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyüiós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katoua-jegy (emeleti) 60 fill, — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-y ermelc-jegy (ÍO óven aluli gyermekek részére) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután „ 3 —5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6  % órakor.
kezdete \  óríi k<>i“-
Bérlet 96. szám ( O Holnap, szombaton, január hó 26-án: Bérlet 96. szára ( O
T O L V A J .
Színmű 3 felvonásban. Irta : Henri Bernstein.
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